



DEFEKTOLOGA U REFABILITACIJI VIDA
I PRAKTIEKI SLIJEPIH UEENIKA
SaZetak
prcdmct raspravc jc kori5tcnjc prcostalih vizuclnih potcncijala praktidki slijcpc i visoko slabovidnc
rljecc. Autor istide tla su u pft)ccsu orlgoja iobrazovanja iluZr vrcmr'na problcm tljcca - granidni
sludajcvi , izmcdLr sljcpoic i slabovitlnosti. Nastavnicikoji radt s takvom djccom uodili stt Lla ncka od
njih uspjc5no L.rrir1!' svr)j vitl narodito u promatranjtr paZl.livo odabranih vizu!'lnih matcrUala iditanju
kraiih Lrvtranih tckstova. Polazcii od tog saznanjn, x u svjctlu rezttltata novUih istrazivanja upozorava
sf na urgentnost proudavanja problcmatikc rr'habilitocijc vida tr naiim prilikama. Racionalno kori5tt'njc
prcostalih vizuclnih potcncijala uzima sc bitnorn prt'tpostavkom njihovc uspje'Snosti tl proccstl odgoja i
obrazov6jn. Osim jto upozorava na potrcbu sistcmatskog proudavanja tog fe'nomcna autor zagovara i
pr)mj!'nu pcrlagoikog pristupa toj tljeci kako bi sc ona. visc iuspjcsnijt'ncgo dosatl, oqosobljavala i
osposobih za vizuclno pcrcipiranjc u uvjctima rcduciranog vida. U tom smislu se prcdlaZc sistc'matsko
programiranjr i rcaliziranjc vjcZbi virla s ciljcm da sc djcca slabog vida udc i naudc i vizue'lno
pcrcipirati. Za ilustraciju sc navotlijcdan otl mop$iih nrodcla vicibanja vida. Poscbno znair'njc dajc st'
rchabili taciji vida prcdSkolskt tljccc.
U opicm owrtr.r na rfhabilitaciju vitla praktidki slijcpe i visoko slabovidnc djt'cc programirano
vjcibanjc vida sc uzima bitnim laktorom svckolikt' re'habilitacijc i skolovanja pa toj problcmatici kako
ru Skoli tako i izvan njc trrba pokloniti odgovarajuiu strudnu i znanstvcnu paZnju. Prcdnost sc daje
individualnom programiranju ircaliziranju vjrZbi vida,5to ima veliko znadcnjc u suvrL'mcnim
relirrmskim nastojanjima <la sc i<ljcca slabog virla Skolujir s vrinjacima bcz vizuclnih smctnji. U tom
kontr.kstu (lobiva na znadcnjLr i uloga nastavnika tlc'tektologa koji i u intcgriranim uvjt'tima Skolovanja
trr.ba <la osigura kvarlitctno programiranje i rt'aliziranjc vjcZbanja vida i tako pridoncsr'clikasnijcm
otlgoju i rt'habilitaciji praktidki sliicpih i visoko slabovidnift udt'nika.
Gojko Zovko
Fakultet za defektologiju - Zagreb
Prispjelo: 3. 12. l9'79.
Nove tendencije u odgoju i obrazovanju
ne odrazavaju se samo na odgojno-obra-
zovni sistem u cjelini nego su one evidentne
i unutar tog sistema. Tako je i u sludaju
odgoja i obrazovanja djece sa smetnjama u
r.vvoju koja su se dosad uglavnom Skolova-
la u posebnim Skolama i odjeljenjima unu-
tar redovnih Skola, a sada se nastoji svugdje
gdje je ikako mogu6e da se ukljuduju
zajedno s ostalim vr5njacima. U prilog
takvim nastojanjima idu i inovacije u pod-
rudju nastavne i rehabilitacijske tehnologi-
je, individualnog programiranja i rcalizira'
nja nastavnih programa, timskog pristupa
prcblemima te djece i sl. Jedna je od takvih
inovacija i rad nastavnika defektologa u
rehabilitaciji vida slabovidne i praktidki
slijepe djece.
U ovom ie radu biti rijedi samo o onim
sludajevima slabovidnosti o kojima relativ-
no e esto u nastavnika praktidara susrecemo
podvojena miSljenja o tome da li odretleni
udenik s ostacima vida treba da se u ditanju
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i pisanju sluzi crnim ili reljefnim tiskom
(Brajevo pisrno za slijepe). Zadnjrh petnaes-
tak godina u najrazvijenijim zemljama do5lo
je do bitnih teoretskih pa i praktidnih
promjena u pristupu Skolovanju djece s
malim ostacima vida (praktidki slijepa i
visoko slabovidna djeca s oduvanim vidom
do 0,10 (lO%). Te se promjene odituju u
napuStanju tradicionalnog shva6anja koje je
zagovaralo duvanje i za5titu vida osijetnim
reduciranjem pa i zabranom njegove upo-
trebe u procesu odgoja i obrazovanja, a
narodito u domeni ditanja i pisanju crnog
tiska te drugih aktivnosti u kojima se trazi
precizna upotreba vida. Tradicionalni prin-
cip ,,konzerviranja" (Stednje) vida sve se
viSe supstituira principonl aktivne upotrebe
reduciranog vida u komfornoj vizuelnoj
atmosferi, i to ne urno u ditanju i pisanju
nego i Sire. Shvaianje o neophodnosti veieg
i intezivnijeg kori5tenja preostalih vidnih
potencijala te djece rezultat je kako utjeca-
ja novijih istraiivanja tako i neposrednog
pedagoSkog iskustva.
Van svake je sumnje da vid igra veoma
znadajnu ulogu u procesu stjecanja znanja u
nastavi. O ulozi i znadenju vida i vizuelnog
materijala u procesu obrazovanja pisao je
jo5 J. A. Komensky. Izreke: ,,Jedna slika
vrijedi koliko tisuiu rijedi" i ,,Sto dujem,
zaboravim; Sto vidim, pamtim; Sto uradim,
znam" na svoj nadin govore o znadenju
vida u prccesu stjecanjaznanja (l).
Na osjetilo vida moZe se gledati kao na
neki prozor ili kanal kroz koji spoljnji svijet
prodire u na5 subjektivni svijet. U sludaju
kad je vizuelni kanal neprohodan ili je
osjetno smanjena njegova protodnost, nas-
taju problemi vizuelnog percipiranja i stje-
canja realnog vizuelnog iskustva. U takvim
uvjetima te5koie vizuelnog percipiranja
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rrarodito dolaze do izraZaja na podrudju
osposobljavanja visoko slabovidne i praktie-
ki sl{epe djece za samorad, samoaktivnost,
samoudenje u kojem kvaliteta funkcionira-
nja preostalog vida ima znadajnu ulogu.
Racionalno koriStenje preostalih vizuelnih
potencijala u djece reducirana vida bitnaje
pretpostavka njihove uspjeSnosti u procesu
odgoja i obrazovanja. U okviru onoga Sto
oznadavamo pojmom,,pedagoika slabo-
vidnost" dugo vremena su poseban problern
djeca granidni sludajevi izmedu sljepoie i
slabovidnosti. Nastavnici su nerijetko posta-
vljali pitanje da li takva djeca mogu vizu-
elno percipirati i koje su njihove vizuelne
moguinosti r.l procesu nastave. Oni su.
naime, doSli do spoznaje da se stanovit broj
djece s relativno malim ostacima vida moZe
u pmcesu odgoja i obrazovanja sluZiti
pafljivo odabranim vizuelnim nraterijalirna
pa dak i ditati kraie uvedane tekstove na
crnom tisku.
Taj je fenomen u nastavnlka rzrzivao
zabunu jer su oni zahtijevali da se udenici s
malim ostacima vida sluZe reljefnim pis-
mom, iako su zamjecivali da neki od njih
pokazuju interes i za crni tisak i relativno
ga uspje5no savladuju. Takav u osnovi
pogre5an stav nastavnika najveiim je dije-
lom posljedica neprecizne definicije sljepo-
ie i slabovidnosti u kojoj nije dovoljno
respektiran i pedagoSki aspekt. Slijepe su
osobe one koje na boljem oku i nakon
korekcije imaju ostatak vida do 0,10 (10%),
a slabovidne one osobe koje na boljem oku
nakon korekcije imaju oduvan vid do 0,40
(4Wo). Takvo stanje uvjetovalo je potrebu
preciznijeg identificiranja i determiniranja
obrazovnih vizuelnih potencijala i vizuelne
sposobnosti takve djece pa su u nekim
razvijenijim Skolama za slijepe i slabovidne,
najprije u SAD a zattn i drugdje, poduzete
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mjere s ciljem da se nastavnici tih Skola
upozore da se viSe koncentriraju na vizuel-
nu stimulaciju djece s malim ostacima vida
kako bi se toj djeci pomoglo da se oqposobe
za efikasno kori5tenje vlastitog vizuelnog
potencij ala.
U tu se svrhu u naznadenim Skolarna
pristupilo programiranju razvoja vizuelne
percepcije i stjecanja vizuelnog iskustva
djece s nralim ostacima vida. Programiranje
razvoja sposobnosti vizuelnog percipiranja
uslljedilo je i kao posljedica saznanja da je
pogreSna pretpostavka prema kojoj ie dije
te reduciranog vida svoj raspoloZivi vid
uspje5no upotrijebiti dim se nade u situaciji
da mu je vid neophodan: Imajuii na umu to
saznanje dini se uputnim postaviti pitanje:
mogu li se djeca jako slabog vida uditi i
nauditi da bolje koriste svoj skromni vidni
potencijal tako da on postane efikasniji u
onim Skolskim i obrazovnim situacijama
gdje je njegova upotreba izuzetno vaZna.
U traZenju odgovora na postavljeno pita-
nje sudjelovali su kako teoretidad tako i
prakticari koji se bave pedagoSkom proble-
matikom djece sa smetnjama vida. Izmedu
istraZivaca cini se vrijednim izdvojiti studi-
ju N. Barrage, 1964 (2). Ta je autorica
izvriila eksperimentalno ispitivanje grupe
djece niZih razreda osnovne Skole koja su
bila definirana kao ,,edukaciono slijepa" te
zbog takve kvalifikacije u procesu svog
odgoja i obrazovanja nikada ranije nisu
koristila bilo kakvu vrstu vizuelnog materi-
jala. Za tu grupu djece keirala je program
vjeZbanja vida od lekcija koje su stimulirale
udenje vizuelne diskriminacije i v2uelnog
percipiranja geometrijskih oblika, pojedi
nadnih predmeta, i to najprije jednostavnih,
a zaltn sloZenijih te slika, slova i rijedi na
crnom tisku. Za vjelbanje vida koristila je
uveiane materijale. Slova su odgovarala
velidini od 72 pointa ili su na podetku
osmotjednog perioda vjeZbanja bila dak i
veca, a zatim su sukcesivno, ovisno o brzini
napredovzurja udenika, smanjivana sve do
dimenzija dok su djeca bila u stanju da ih
vide ili dok nisu dostigla velidinu od 12
ponta.
Testom v2uelne diskriminacije prije i
poslije osmotjednog perioda vjeZbanja vida
kao i aplikacijom ,,cek liste" napretka za
svako je dijete, nakon svake lekcije vjeZba-
nja, ustanovljeno poveianje vizuelne spo-
sobnosti (3). U sve djece bez uuzetka
poboljSala se sposobnost vizuelne diskrimi-
nacije i vizuelne rekognicije, i to daleko
iznad odekivanja ispitivada. Neki od udeni
ka podeli su nakon vjeZbi ditati crni tisak i
percipirati vLuelni didaktidki materijal.
Kontrolna skupina djece u drugoj Skoli,
koja je po varijablama (uzrast, inteligencija
i vizuelna oitrina) bila izjednadena s prvom
skupirrom, nije u istom periodu pokazala
napredak u sposobnosti vizuelnog parcipira-
nja. Kako je progam i maJerijal za vieLba-
nje vida bio koncipiran u svrhu poboljSanja
vizuelne diskriminacije i rekognicije, nasta-
vu s eksperimentalnom skupinom djece u
toku trajanja eksperimenta izvodio je ispiti-
vac.
Sada se dinilo vaZnim postaviti pitanje
koliko su efikasne planirane sekvence za
,,udenje" vizuelnog percipiranja promatra-
njem paZljivo odabranih didaktidkih mate-
rijala i nastavnih sredstava i moZe li kvalite-
tan nastavnik pomodi djeci slabog vida do
te mjere da ih udi i naudi pravilnom i
efikasnom kori5tenju reduciranog vida. U
Zelji da se pruZi odgovor na navedena
pitanja Ashcroft, Halliday i Barraga, 1965
(4) izvr5ili zu ispitivanje na jednoj drugoj
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skupini djece. Za ovu priliku uzeta su djeca
i nastavnici iz radieitih Skola. Progam
vjeZbanja vidaza tu skupinu sastavljen je od
vizuelnog materijala koji se upotrebljava u
jaslicama, djeejim vrtiiima i prvim razre-
dima osnovne Skole kao i od vizuelnog
materijala namijenjenog ilustrativnim igra-
ma djece istog uzrasta. Vremenski slijed ili
sekvence udenja diskriminacije, rekognicije
i vizuelne percepcije bio je slidan kao u
pwoj vei opisanoj eksperimentalnoj skupi-
ni. Na kraju osmotjednog vjeZbanja i u
ovom je sludaju ustanovljen znacajan po-
rast vizuelnih qposobnosti te veia efikas
nost percipiranja tiiekom provodenja
vjeZbi.
Kako su obje navedene skupine obuhva-
iele djecu izmealu 6-12 godin4 postavilo
se pitanje moZe li se porast sposobnosti
vizuelnog percipiranja postiii i sa starijom
djecom. U tu je svrhu sastavljen program za
,,granidne sludajeve" uzrasta l2-16 godi-
na, Holmes, 1967 (5). U ovom su sludaju,
za razliku od vei spomenutih eksperi-
menata u skladu s iskustvom subjekata
reducirana vida, vizuelni zadaci modificira-
ni tako da su obuhvatili Siri spektar detalja i
stimulacija. I u sastavljanju ovog programa
vodilo se raduna da vizuelni zadaci i materi-
jali kao i sekvence udenja i vjeZbanja
odgovaraju interesima i vizuelnim potre-
bama djece tog uzrasta. Na kraju programa
ponovno su zapaZene promjene u efikas
nosti vizuelnog percipiranja s primjetnim
porastom optimizma udenika i spremnosti
ulaganja joS veceg napora u vizuelnom
percipiranju predmeta. Dakle, pokazalo se
da se s pomodu racionalno planiranih sek-
venci vizuelnog percipiranja i udenici uzras
ta 12-16 godina mogu oqposobiti za efikas
nij e kori5tenj e vlastitih vidnih potencij ala.
Navedeni nalazi i vei spomenuta praktidna
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iskustva nastavnika u odgojno-obrazov-
nom radu s tom djecom imali su utjecaja na
prcmjenu shvaianja i stavova nastavnika
slijepih i slabovidnih u SAD koji su se
putem seminara i drugih oblika strudnog
usavr5avanja podeli sve vi5e osposobljavati
za programirano vjeZbanje vida udenika.
Nalazi spomenutih ameridkih autora
provjereni su i na Sveudili5tu u Berming-
hamu, Velika Britanija. Provjeru je izvr5io
M. Tobin, 1972. (6) na dvije eksperimen-
talne skupine, i to na skupini praktidki
slijepe i na skupini slabovidne djece. U oba
sludaja nalazi su potvrdili istraZivanje ame-
ridkih autora. M. Tobin je narodito podvu-
kao veliko znadenje originalne strukture
Barraginih lekcija za vjeZbanje vida. Nave-
dena istraZivanja i njihovi rezultati imali su
snaZnog utjecaja na tradicionalne stavove o
Skolovanju slabovidne i praktieki slUepe
djece te mijenjanje pedagoSke klime u
ameridkim i engleskim Skolama za slijepe i
slabovidne.
Sto eini bit vjezbanja vida
Centralna je ideja da se slabovidnog
udenika i udenika s malim ostacima vida
prikla dnim pro gramima vizuelnog p ercipira-
nja naudi vizuelno percipirati i zaprtai ono
Sto je na jednom predmetu bitno. a 5to
omoguiava diskriminaciju izmedu kontura i
vizuelnih oblika predmeta. To se postiZe
tako da se konture i vizuelne slike poste-
peno formiraju i pohranjuju u vizuelnu
memoriju. Bogaienjem fonda jasnih vizuel-
nih slika i kontura predmeta udenik poste
peno stjede sposobnost da konture ili obri-
se novoopaZenih predmeta komparira kon-
turama i slikama (predodZbama) predmeta
iz vlastite vizuelne memorije, tj. s onim
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konhrrama i slikama koje se vee na.laze u
njegovu vizuelnom pamienju i tako uvida
razliaitost. slianost ili identicnost novih s
ranije stedenim slikanra, fornrama ili kon-
turama. Dajuii i ime novoopaZenom pred-
metu ili slici udenik postiZe stupanj prepo'
znavanja percipiranog predmeta i[ slike
iako je jasno rre vidi nego samo nazire
konture ili obrise. Percipirajuii i upoznajuii
nove prednrete udenik sukcesivno poveiava
woje vizuelno iskustvo jcr u rtjegovu msnlo-
riju pristiZe sve vi5e i viSe sntislenih infor-
macda o inace vizuehto nejasnim predme-
tima i slikama pa tako raste efikasnost
funkcioniranja njegova vida. Dak1e, efikas
nost reduciranog vida djece ne ovisi samo o
vidnom receptoru ili centru za vid nego i o
nizu drugil-r faktora medu kojima znacajno
mjesto zauzima i vizuelno iskustvo stedeno
vjeZbanjem vida i uienjern, a pohranjeno u
vizuelnoj menroriii djeteta reducirana vida.
Umje5nim koriStenjem vizuelnog iskustva
fonda vizuelnih slika ucenik slabog vida udi
i postepeno nauci zakljLrcivati o predme-'
tima koje jasno ne vidi nego o njima sudi na
temelju njihovih kontttra i oblika dak i
onda ako ni one nisu sasvim jasne. To znadi
da ie udenik reducirana vida na temelju
kontura i obrisa odredenog predmeta us-
pjeSno prepoznati taj predmet samo ako je
raniim vjeZbanjern i udenjem stekao njego-
lu vizualnu sliku.
Metode i postupci vjeZbanja vida
Nastavnike, naravno, zanimaju metode i
postupci vjeZbanja koje pridonose efikas'
nom kori5tenju vida u obrazovne svrhe.
Jedan od odgovora na postavljeno pitanje
svakako je onaj u programu vjeZbanja vida
N. Barrage, 1970 (l), drugi u Programu
vjeZbanja vida K. Kristensena, 1912 (8) i
treii u programu vjeZbanja vida M.J. Tobi-
na i drugih ,,Look and Think", 1979 (9).
eini se vaZnim podsjetiti da u sastavljanju
programa vjeibanja vida treba uzimati u
obzir i neka opde poznata pedagoSka nadela
i zahtjeve koji se odnose na rad sa slabovid-
nom djecom i djecom s malim ostacima
vida, a koji se Zmedu ostalog sastoje u
paZljivom i temeljitom proudavanju situ-
acije svakog djeteta i respektiranju njegovih
individualnih potreba. Kada su u pitanju
slabovidna djeca, te potrebe mogu biti
irazene i u obliku zahtjev a za:
- timskim utvralivanjem prirode i stup-
nja vizuelne smetnje, odnosno kvantiteta i
kvaliteta preostal og vida,
- uveianim ili umanjenim materijalima
koji se koriste u procesu vjeZbanja vida,
- individualnim vizuelnim potrebama
adaptiranom owjetlj enju,
- optidkim sredstvima i pomagalima,
- definiranjem distance, nagiba, pozicije
i trajanja neprekidnog vizuelnog percipira-
nja predmeta na kojima se provode vjeZbe,
- stimuliranjem i ohrabrivanjem djece
za racionalnu upotrebu vida u komfornoj
vizuelnoj atmosferi,
- spredavanjem nepotrebnog i preveli
kog zamaranja vida itd. Programi vjeZbanja
vida u pravilu su individualni. eak ni za
dvoje djece program nikada nije sasvim isti.
Jedan je od osnovnih zad'ataka nastavnika
da vizuelnim stimulacijama dijete slabog
vida udini ,,svjesnim" postojanja wjetlosti
(kretanje prema izvoru svjedosti, pradenje
obojenih predmeta u poketu i sl.). U
podetnoj fazi vjeibanja vida vaZno je koris-
titj trodimenzionalne predmete kako bi se
djetetu omoguOilo da simultano dobije
taktilnu i vizuelnu sliku promatranog pred-
meta. Takoder je vaZno da se imena i
simboli uvijek daju u odnosu prema kon-
kretnom predmetu. Svaku vjeZbu vida treba
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provoditi u didaktidki funkcionalnoj situ-
aciji. Za vrijeme vjeZbanja, kad god je to
moguee, treba osigurati suradnju roditelja
kojima se pruZa Sansa da u svakodnevnim
obiteljskim situacijama utjedu na vid djete-
ta. Suradnja roditelja u realizaciji programa
vjeZbanja vida narodito je korisna s obzi-
rom da se vee detverogodisnjem djetetu
moZe dati kompletan program vizuelnog
treninga. Ilustacije radi ovdje navodimo
primjer iz Danske gdje djeca slabog vida
dolaze u pedagoSko-psiholoiki centar koji
organizira vizuelni trening za djecu i isto-
vremeno osposobljava njihove roditelje za
rad s djecom kod kuie. Otprilike svaka tri
tjedna roditelji dolaze u taj centar na
savjetovanje. Tom prilikom vrSi se i procje-
na stupnja napredovanja vizuelnog perci
piranja djeteta na temelju degase organizira
dalji pogram vjelbanja vida koji provode
roditelji. Iskustvo u toj zemlji pokazalo je
da gotovo svi roditelji aktivno participiraju
u prcgramu vjeZbanja vida vlastitog djeteta.
Roditelji se osposobljavaju hopitacijom u
qpomenutom centu gdje prate rad na
rehabilitaciji vida i tako dobivaju metodid-
ke upute za provodenje programa vjeZbanja
vida. Kako je za vizuelni trening. kao i za
ostali pedagoSki rad s djecom, vaima pozv
tivna emotivna atmosfera, to se s roditelji-
ma prethodno diskutiraju eventualni emG
cionalni pmblani djeteta.
Polaskom djeteta u Skolu vjeZbanje vida
se nastavlja s jos vise sistema jer taj nivo
ramoja dozvoljava intenzivniji rad i upotre-
bu veieg broja vizuelnih materijala. Odmah
nakon polaska Skole provodi se oftalmo-
loSko, psiholo5ko i pedagoSko ispitivanje pa
se na temelju tilt ndaza za svakog konkret-
nog udenika predlaZu najprikladniji progra-
mi i metode udenja i vjeZbanja vida. U
onim sludajevima gdje niie mogude utvrditi
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pravo stanje stvari i sugerirati program i
metodu vizuelnog treninga, dijete se odre-
deno vrijeme prati od strane relevantnih
strudnjaka nakon dega se formulira njegov
program. Stanje vida utvrduje se prije po
detka prcgrama, za vrdeme trajanja prog-
rama i po zavrSetku programa vjeZbanja
vida. Utvrdivanje statusa vida nije vaZno
siuno za nastavnika nego i za udenika koji
tako zapaZa vlastito napredovanje Sto moZe
da pojada njegow motivaciju za tu aktiv-
nost, a isto tako da ima i pozitivan psiho-
loSki efekt. Test. M. Frostig pokazao se
efikasnim instrumentom za testiranje vizu-
elne percepcije (10). Taj je test prikladan i
po tome sto se s pomodu njega moZe
ustanoviti da li dijete slabog vida moZda
ima i neke druge specifiane smetnje i
perceptivne te5koie u podrudjima kao 5to
su npr.: oko-ruka koordinacija, lik-poza-
dina percepcija, konstantnost percepcije
oblika, pozicija u prostoru, prostorni odno-
d i sl. Psiholo5ko ispitivanje moZe ukazati i
na neke druge teSkoie djeteta narodito
primjenom materijala subtestova WISC-a
itd.
Bez obztra radi li se o djetetu predSkol-
skog ili Skolskog uzrasta wlo je vaZno
motivirati dijete da prihvati vjeZbanje vida.
Ako dijete raspolaZe s takvim ostatkom
vida da se dobro orijentira u prostoru, da se
krece samostalno pa dak i da se igra s
drugom djecom, takvo dijete, a i njegove
roditelje, dosta je tesko motivirati da sura-
duju u programu rehabilitacije vida. Ta se
pojava moZe obrazloZiti time da situacda
djeteta u igri, izuzev u onim sludajevima
gdje se traLi pre,izna upotreba vida, opceni-
to uzev5i, zahtijeva manju oStrinu vida nego
Skolska situacija pa roditelji vjerojatno i ne
uvidaju osobitu potrebu takve aktivnosti. U
Skolskoj situaciji znatan broj slabovidne
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djece i djece s malim ostacima vida ima
teSkoce iako ta ista djeca mogu biti dobri
partneri u igri. Zbog toga s takvom djecom
Lr Skoli. ako to ranije nije zapodeto, treba
otpoaeti s rehabilitacijom vida. VjeZbanje
vida Znimno se moZe Podeti i s guPom
djece kojom prilikom nastavnik ne vrii
samo vizuelnu nego i emocionalnu stimu-
laciju, a ona je dobro do5la svim udenicima.
U poku5aju da se pruzi precDn!i odgo-
vor na pitanje postavljeno u podnaslovu -
Metode i postupci vjeZbanja vida - ovdje
iu ukratko izloZitijedan primjer postupka
vjeZbanja vida Sto moZe provoditi i nastav-
nik u Skoli.
Prvi korak - vizuelno stimuliranje ude-
nka. Pazljivo selekcioniranim i za 1u svrhu
unaprijed pripremljenim vizuelnim predme
tima i vizuelnim materijalima iste vrste i
ranga nastavnik stimulira vid udenika. Pov
tupak je takav da se udenicima stvaraju
moguinosti da predmete i materdale perci-
pualu iz razliditih pozicija i perspektiva
mijenjajuii p ri tom e dista ncu, osvij etlj enost
predmeta, vlastiti poloZaj i sl. Dosljednim i
kontinuranim in terva.lima vjeZbanja vizuel-
nog percipiranja, prema unaprijed sadinje-
nom planu i pod rukovodstvom nastavnika.
odna rnuskulatura postepeno, ali sve viSe,
dolazi pod kontrolu pa se tako u udenika
javlja i razvija sposobnost vizuelne fiksacije
i vizuelnog fokusiranja promatranih pred-
meta. Primjenom razliditih vizuelnih aktiv'
nosti kao Sto su npr.: nalaZenje i praienje
izvoa svjetlosti, percipiranj e svijetl o oboje-
nih predmeta ili slika, ude5ie u vizuelnim
igrama kao Sto je npr. igra ,,Sakrij i natli"
itd., nastavnik pomaZe djetetu slabog vida
da pronade i definira onu todku ili poziciju
odakle najbolje vidi odredeni predmet ili
sliku. Vodeci tazgovor o predmetu perci-
piranja kao i o tome Sto na njemu zapaia.
udenik se osposobljava da pronalazi
bitne karakteristike predmeta, odnosno
ono Sto je za tai predmet karakteristidno i
Sto bi mogfo predstavljati glavni kljud za
razlikovanje percipiranog predmeta od osta-
lih, dime se istovremeno stimulira upotreba
i razvoj vizuelnog govora djece.
Drugi korak - udvr5iivanje diskrimi-
nacije i rekognicije. eim se utvrdi da je
dijete sposobno da upotrebljava svoj preos'
tali vid, paZnju treba usredotoditi i usmjeri
ti na udvr5eivanje diskriminacije i rekog-
nicije osnovnih geometrijskih formi pola-
zefi od veiih prema manjim figurama i
oblicima. od vrlo radiditih preko manje
radiditih do vrlo slidnih geometrijskih obli-
ka i figura i njihovih kontura, od vrlo
urazitlh i svijetlo obojenih predmeta preko
manje obojenih predmeta do njihovih sjena
sluZeii se pri tome trodimenzionalnim
predmetima (kocke, blokovi, cilindri, Stapi
ii, lopte) te rjeSavanjem raznih zadataka i
zagonetki slaganjem razliiitih predmeta i
oblika. Predmete i njihove simbole - rijedi
treba dobro rastumaditi u skladu s njihovim
vizuelnim znadenjem. U tom smislu narodi'
to su vaine rijedi koje oznadavaju pojmove:
okrugao, prav, todka, velik, malen, nizak
itd. Kompariranjem konkretnih predmeta i
slika s njima razliditim i slidnim predmeti-
ma i slikama u razredu i izvan njega
pridonosimo utvrdivanju konstantnosti
imaginacije vizuelnih formi. Dobro je da se
vec postojeie konstantne forme predmeta
predode udenicima u dvodimenzionalnim
crteZima.
Treci l<orak - prostorna ili spacijalna
perspektiva. Aplikacijom serda zagonetki i
igara koje baziraju na principu pronalaZenja
parova i smjeStavanja tih parova u razlidite
l9l
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njima odgovarajue e pozicije Lrlazimo u slije-
deci vizuelni zadatak prostorne ili spaci-
jalne perspektive iz bliza. Pronalaienje i
pradenje karakteristidnih predmeta u pok-
retu kao i crtanje njihovih oblika izuzetno
je vazno jer ono pomaze razvoj vizuelno-
motorne kontrole i ovladavanje sve finijim i
finijim pokretima odnih mi5iia koji prido
nose rafiniranijern vzuelnom percipiranju.
U opcem osvrtu na znacerye progra-
mirane rehabilitacije i revitalizacde vida u
procesu odgoja i obrazovanja dini se vaZnim
istadi joS neke momente. Djeca jako slabog
vida nemaju Sansu kao ona koja vide da
okolni svijet i aktivnosti ljudi u njemu
doZive u slikama pa su zbog toga desto
uslaaiena u vizudJzaciji objektivne okoline
uslijed dega ta djeca nemaju realne infor-
macije o tom svijetu okoline. Prirnjenom
programa vizuelnog treninga sastavljenih od
jednostavnih i sloZenih slika, predmeta.
ilustriranih igara i prida u djece nastojimo
ptoSiriti i poveiati sposobnost zamjeiivanja
i p ro nalaZenja karak te ristidnih detalja p red-
meta vaZnih u vizuelnoj diskriminaciji i
prepoznavanju, zatim osposoblj avamo dije-
te za sortiranje i gupiranje predmeta, slika,
akcija i radnji po kategorijama i klasama. a
na temelju slidnosti ili razlika medu njima.
Razvrjaju6i vizuelnu percepciju o real-
nom svdetu prirode, predmeta i ljudi omo-
guiavamo bogaienje vizuelne memorije
realnim vizuelnim slikama (predodZbama)
na koje se onda uspjeSno nadogaduje i s
njima povezuje apstraktni svijet simbola.
Upravo u tog railoga vaino je temeljito
poznavanje znaaenia rijedi kojima se vrSi
deskripcija slika, jer poznavanje znadenja
rijedi predstavlja svojevrstan most za pre-
poznavanje rijedi i slova pri ditanju. U tom
srnislu dini se da pravimo veliku greSku
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kada od djeteta slabog vida traZimo da dita
tekst prrje nego 5to je ono steklo odrealeni
fond za takav tekst vaZnih inforrtracija i
vizuelnih predodZbi prema kojima moZe
stavljati u odnos rijeci i slova na koje u
teksfu nailazi. Ako se to ipak dogodi, onda
dijete u pravilu ne moZe ditati pa i ono
samo misli da ne uspijeva ditati zato Sto
dovoljno ne vidi, a to moZda u njegovu
konkretnom sludaju i nije todno. Slicno je
rniSljenje donriniralo lnedu nastavnicima sve
do pnje desetak godina, a joS ga uvijek
ponegdje moZemo sresti, a ogleda se u
shvacanju da je nesposobnost slabovidnog
djeteta da naudi ditati iskljudiva posljedica
njegova slabog vida. Prava je istina i razlog
najvjerojatnije u f6ms Sto rijedi i slova koje
dijete vidi za njega nemaju nikakva znace-
nja jer pri ditanju nde u stanju da asocira
toj rijedi ili slovu adekvatnu ili slidnu
mentalnu sliku predmeta, premda na uspjeh
u ditanju, kao Sto je poznato, djeluje i ditav
na drugih faktora. U prilog navedenilt
tvrdnji ide nZ istraZivanja prema kojima u
djece slabog vida nije nadena znacajna
povezanost izmedu njihove o5trine vida na
blizinu i na daljinu i efikasnosti ucenja
vizuelnog percipirar.!a te upotrebe vizuel-
nog nraterijala. Nasufirot tome znadajna je
povezanost naalena izmedu duZine i intenzi-
teta opisane vizuelne stimulacije i simulta-
nog razvoja vizuelnog deskriptivnog govora
te nrentalne sposobnosti djece slabog vida
da kreiraju i zadrtavaju fond vizuelnih slikl
s kojinra nrogu povezivati apstraktni svijet
sirnbola. Taj nalaz ide u prilog shvaianju da
se dieca slabog vida mogu nauditi da i
nep otpu nih, magl ovi tih i i skrivlj enih vizu el-
nih impresija konstruiraju relativno .jasne
vizuelnc slike.
Kako navcdcna istraZivanja pokazrrju,
z.na(ajan postotak populacije slabovidne i
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djece s malim ostacima vida postiZe stano-
vit napredak u diskriminaciji i prepoznava-
nju i nakon jednogodiSnje vizuelne stimu-
lacije. Istovremeno je u te djece i dalje rasla
motivacija za vizuelno percipiranje i vizuel-
no istrazivanje pa su stoga ona sve jasnije
percipirala, a neka od njih sr dostigla i
sposobnost ditanja cmog tiska. Bez obzia
da li vizuelno ditanje za dlete jako slabog
vida postaje primarni nadin stjecanja znanja
i informacija ili ne, vee i sam porast
vizuelno-motorne aktivnosti djeteta pred-
stavlja pozitivan faktor u cjelokupnom pro-
cesu udenja te kao takav, uz taktilni i
auditivni faktor, pomaZe boljem i pravi'
lnijem shvaianju i razumijevanju stvarnosti
i svijeta koji tu djecu okruZuje. To je
posebno vaZno jer su informacde koje djeca
dobivaju vizuelnim putem kvantitativno i
kvalitativno bolje nego one koje dobivaju
samo preko preostalih osjetnih putova.
Imajuii na umu tu dinjenicu, podizanje
efrkasnosti upotrebe bilo kog stupnja redu-
ciranog vida predstavlja svojevnni izazov za
nastavnika defektologa i pred njega stavlja
zadatak da planira i organizira vjeZbanje
vizuelnog percipiranja i tako osigura vizuel-
ni razvoj koji ie omoguditi djetetu slabog
vida da udi i naudi promatrati i zaprtat\
Sto takvo dijete samo po sebi n$e u stanju
samostalno i samoinicijativno postiii. Zato
i kazemo da je plansko i sistematsko ucenje
vizuelnog percipiranja jedan od osnovnih
faktora napredovanja djcteta slabog vida. U
tom se kontekstu dini vaZnim podsjetiti da
je francuski psiholog Jean Piaget skrenuo
paZnju na dinjenicu da je za normalni
razvoj djeteta vaZno da se jedan razvojni
stupanj kompletno zavrSi pr{e nego Sto
podne drugi, te da se nijedan razvojni
stupanj ne smije preskoditi. Piagetovo shva-
ianje dini se izuzetno vaZnim zato Sto
upuiuje na zakljudak da vjeZbanje slabog
vida treba omoguiiti pravovremeno, tj. u
vrijeme optimalnog vizuelno-motornog
razvoja kao prirodnog procesa. Slidno Pia-
getu, Scott je 1962. istakao ideju o zakoni-
tostima razvoia po kritidnim periodima pa
prema njemu vaZni aspekt svakog perioda
nzvoja n{e vremenska sekvenca nego dinje'
nica da svaki taj period predstavlja glavni
razvojni pnced. Isto tako, tvrdi on, kritidni
period za bilo koju specifiOnu vrstu udenja
je vrijeme maksimalnog kapaciteta (osjet'
nog, motoridkog, motivacionog, fizio'
loSkog). eini se uputnim ovdje spomenuti i
nalaz C.. Brajovida (l l) prema kojemu se u
na5e djece vec u 9. mjesecu Zivota javlja
svijest o treioj dimenziji, u 18. mjesecu ona
podinju ispoljavati sposobnost vizuelne di-
ferencijacije, izmedu | 5. i 20. mjeseca javlja
se uvidanje razlika i slidnosti medu oblici-
ma itd. Ako se ti nalazi uporede s nekim
ranijim shvadanjima prema kojima se nav&
dene sposobnostijavljaju sve do 2,5 godine,
onda bi to moglo znaEiti da je grupa djece
koju je C. Brajovii ispitivao ne5to ranije
sazrijevala.
U kontekstu naSih razmatranja Piage'
tovo i Scottovo shvaianje kao i nalazi u
naSoj zernlji cine se uuzetno vaZnim jer
podupiru ideju da djeci slabog vida putem
vjeZbanja treba omoguiiti pravovremeni
razvoj njihovih vizuelnih funkcija, dime bi
se osiguralo da se njihov vid vjeZba u
optimalno wijeme njegova razvoja, odnos
no kada je vizuelno-motoridki razvoj dje-
teta prirodni proces. Dakle, vjeZbanje vida
treba podeti pravovremeno i neposredno
nakon dijagnosticiranja vizuelne vnetnje.
Paralelno s vjeZbanjem vida 6ini se vaZnim
otpodeti i s psiho-pedagoSkim tretnanom
djeteta. Psiho-pedagoSki tretman veoma je
valan za razvoj djeteta i njegovih vizuelnih
funkcija slidno kao sto je oftalmoloiki
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tretrnan valan za somatski status slabovid-
nog djeteta. Kako se cjelokupnim tretma-
nom pozitivno utjede na faktore koji imaju
vaZnu ulogu u razvoju lidnosti djeteta, a ne
samo na faktor vida, to se dini neophodnim
osigurati efikasne metode i instrumente
dijagnosticiranja i praienja tazvoja i napre-
dovanja djece u bitnim podrudjima kao Sto
$ npr.: kogtitivni nzvoj, motoridki razvoj,
govorni razvoi, emocionalni razvoj, vizuelni
razvoj itd. To se dini posebno vainimzbog
toga kako bi se mogle dobiti povratne
informacije o napredovanju djeteta u obra-
zovanju kao i zbog toga Sto neka istraziva-
nja ukazuju da u onom aspektu koji Piaget
naziv a,,konzervacij a supstance" slabovidna
djeca za vrSnjacima zaostaju prosjedno
godinu dana, a u nekim sludajevima dak i
viSe. Tako su po miSljenju M. Tobina (12)
umo najbolja slabovidna djeca jednaka
ostaloj djeci dok najvedi broj zaostaje za
djecom bez smetnji vida 2 ili 3 godine. Mi
bismo se takoder mogli sloZiti s miSljenjem
M. Tobina o zaostajanju slabovidne djece,
ali samo u nekim specifidnim podrudjima, a
ne generalno. Jedan od bitnih faktora
umanjivanja ili ublaZvanja takvog zaostaja-
qia je i pravovremeno ukljudivanja u reha-
bilitaciju vida i osposobljavanje te djece da
svoj skmmni vid koriste racionalno i efi-
kasno kako u procesu odgojai obrazovanja
takoiuZivotuuopie.
Treba, medutirn, posebno naglasiti da
nastavnici u svom entuzijazmu u ospo-
sobljavanju slabovidne i praktieki slijepe
djece za efikasno vizuelno percipiranje u
nastavi ne bi smjeli pretjerati nego nastojati
da tim udenicima u atmosferi pedagoSkog
otpimizma omoguie da steknu Sto realniju
sliku o sebi i svojim vlastitim vidninr
potencijalima. Samo na temelju realne
samoprocjene vlastitih vizuelnih i drugih
sposobnosti i moguinosti dijete slabog vida
moLe ravllati svoj vlastiti ljudski i vizuelni
potencijal.
Iz svega Sto je dosad redeno pronlazi da
je rehabilitacija slabog vida bitan faktor
svekolike rehabilitacije i Skolovanja slabo-
vidne i praktidki slijepe djece te da joj zbog
toga, kako u Skoli tako i izvan nje, treba
pokloniti odgovarajuiu strudnju paZnju.
Individualnim programiranjem i provo-
tlenjem vjeZbi vida u procesu odgoja i
obrazovanja omoguiavamo djetetu da vizu-
elno percipira i u uvjetima jako slabog vida,
Sto ima posebno znae,enle u suvremenim
reformskim nastojanjima da se i djeca
slabog vida Skoluju s vrSnjacima u redovnim
Skolama.
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Summarye
The role of defectolosist teacher in rehabilitation of vision
Thc aLrthor is tliscussing diffcrcnt possibilities of usagc of rcsidual vision in childrcn oflow and
borclcrlinc vision. Tcachcrs tlcaling with childrcn of low ancl bordcrlinc vision havc notr-d that somc of
thosc childrcn can ntake a gootl ust' of thcir rcsidual vision. as for instancc in visual cxamination of
ccrtain carcfully sclcctcd visual patterns, objccts ctc., as well as thL'current rescarch that is carried out
in somt countrics, tht' author is strcssing thc urgcnt nced <lf carcfLrl investigation of a problcm of
rchabilitation of childrcn with low ancl borde'rlinr' vision in our country. He is also t'mphasizing that
apart from urgcnt nce(l for systcmatic thorough invcstigation of this problt'm, thc' functional
clcvelopn.rcnt of thc rcsiclLral vision should be onc of thc main objcctivcs of education of such childrcn.
Childrr-n should bc givcn addilional training and hclp in ordcr to dt-vt'lop and/or facilitatc thcir visual
pcrccption. To this antl tliftcrcnt programmes of rchabilitation should bc devclopcd. De'vr'lopmcntal
programs should br' tlisigncd to teach visual discrjmination and recognition of gcomcfiic forms and
oLr tlinrs, singlc objccts (srmplc and complex), pictLrrcs, lcttr-rs and words in ink print e.tc. In
c()nncction rvith this an illustration of thc proccdurt' is givcn, wcrc children arc taught to use their
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Thc ccntral idca is to teach each individual child how to look for cu(s which hclp him (liscriminatr.
bctwerrn the contours and shapr's of visual forms so that a varicty of visual imagcs arc storcd in thc
mind. So thc child with low or bordr'rline'vision k'ams to makc <lccisions about objr'cts or matcrials
bascd on their gcneral contour or shapc. Naturally to this end tcachers should bc givcn additonal
taining in the mcthods of visual stimulation and maximum utilisation of lorv vision. lt sr.c'ms that at
this moment teachL'rs of spccial cducation, dr'ft'ctologist tcachr'r. arr' thc only ones qualified tor
dcveloping and realisation of programmcs of rchabilitation of vision in childrr'n with low or bordcrlinr.
vision in our county.
Thc role of dc'frrtologist tcachcr in rt'habilitation of vision is e'spccially important in relation to
integration of those childrcn in regular school systr.m.
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